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HEKOTOPblE H f t E O J I O n i H E C K H E YCTAIIOBKH 
KHPHJIJIA H MEOOflHR M HX YHEHHKOB 
H i u T B a H O e p H H U 
flpeBHeHLiiHM AHTepaTypaM EoArapHH H PycH npHcyma OflHa 
o6man xapaKTepHaA nepTa. 3TO nopa3HTeAbHaH KpaTKocTb nepHOAa 
AHTepaTypHoro yneHHHecTBa.1 ECAH B OTHOiiieHHH KHCBCKOH Pycn, rAe 
nepBbie 3aMenaTeAbHbie npoH3BeACHHA noflBHAHCb cnycra Bcero AHLUb 
noABeKa nocAe KpemeHHA Pycn, ecTb BecKHe OCHOBAHUA noAaraTb, HTO 
SoArapcKHe KHHTH B AOCTaTOHHOM KOAHHecTBe npoHHKaAH Ha Pycb AO 
KpeiueHHA PycH, T .e . ApyrHMH CAOBAMM, nepBbie ApeBHepyccKHe 
aBTopbi onupaAHCb Ha 6oAee HAH MeHee AnuTeAbHyio, n o n r a CTOACT-
HIOIO SoArapcKyio TpaAHUHio "cKpbiToro" yneHHHecTBa, TO npHMeHH-
TeAbno K 60ArapcK0H AHTepaType, K óoArapcKoñ KyAbTypHOH cHTyau,HH 
noAOÓHbie AonyujeHHA He HMCIOT cMbicAa. T B O P C H H A nepBoro noxo-
AeHHM 6oArapcKHx nHcaTeAeít: KAHMeHTa OxpHACKoro, HoaHHa 
3K3apxa, KoHCTaHTHHa IlpecAaBCKoro H HX c0BpeMeHHHK0B yóexcAaioT 
Hac B TOM, HTO HMCHHO nepBOe nOKOAeHHe KHHXÍHHKOB C03AaA0 
ÓOAbLAOe KOAHHeCTBO CAOBeCHblX naMATHHKOB BblCOKOH xyAOxcecTBeH-
HOH UeHHOCTH. 3T0 nOKOACHHe C03AaA0 "30A0T0H BCK" CAOBeCHOCTH, 
o neM cnpaBeAJiHBO nniueT JJ.C. JlHxaneB: "EÍOHBAeHHe AHTepaTypbi 
Taxoro BbicoKoro ypoBHA, xaK AHTepaTypa ApeBHeóoArapcKaH, KaxceTCA 
noHTH nyAOM. nopaxcaeT óbicrrpoTa ee 4>opMHpoBaHHH H rAyónua ee 
oómeneAOBenecKoro coAepxcaHHx, cAOJKHOCTb BbipaxcaeMbix eio HACH."2 
3TO "nyAo" nacTO oópaujaAO Ha ceón BHHMaHHe HccAeAOBaTe-
Aeñ, H 3T0My "nyAy" AaioTCA pa3AHHHbie o6T>acHeHHfl. CnpaBeAAHBO 
yKa3biBai0T Ha TO, HTO BoArapH» BoenpHHHAa KyAbTypHbie TPAAMUMH 
BM3anTHH. BMecTe c TeM caMa noHBa EoArapHH 6bma nanoeHa 
KyAbTypHblMH C0K3MH 3HTHHH0H EpeUHH H PHMa, T.e. "HyAO" OÓTjAC-
HAeTca - riOMHMO reHHaAbHOCTH KnpHAAa H MecjjOAHH - NPEXCA& Bcero 
TeM, HTO ÓOArapCKHH HapOA OKa3aACA CnOCOÓeH BOCnpHHATb BCIO 3Ty 
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öoraTyio TpaAHijHio. A cnocoÖHOcTb K BOcnpHATHio ccjjopMHpoBaAacb 
B öoArapcKOM Hapofle noTOMy, ATO EoArapnA H3AaBHa 6bina 
TeppHTopneH BCAHKHX KyAbTyp H coceACTBOBaAa c caMbiMH 
npocBemeHHbiMH HapoAaMH TorAauiHeü Eßponbi. KpoMe Toro, 
yKa3blBaiOT H Ha TO, ATO pa3BHTbIH A3bIAeCKHH (})OAbKAOp nOArOTOBHA 
AaAexo He cxyAHyio noABy A HA pacuBeTa xpncTHaHCKOH 
nHCbMeHHOCTH.3 Bee 3T0, HeCOMHeHHO, BepHO. Ho 3T0 ABAAeTCA 
TOAbKO HeOÖXOAHMOH npeAHOCblAKOH AAA OCyUjeCTBAeHHA "nyAa" , HO 
noAHocTbio eio He oöiiACHAeTCA. TeHHaAbHOCTb KnpHAAa H MC4>OAHA 
COCTOAAa He TOAbKO B TOM, ATO OHH C03AaAH a3ÖyKy, OpcJ)Orpa(})HIO H 
Ha ocHOBe öoArapcKoro - BeAHKonenHbin TOHKHH AHTepaTypHbin A3biK, 
cnocoÖHbiH BbipaAcaTb caMbie cAOJKHbie OTBAeAeHHbie H A C H , HO H B 
TOM, ATO OHH nOHAAHC nHCbMeHHOCTb B KyAbType EOATapHH AOAACHa 
CTaTb AOMHHaHTOH, a He AHIAb OAHHM H3 paBHOnpaBHblX KOMnOHeHTOB 
KyAbTypbi. 3 T O Ace OTHOCHTCA 3aTeM H K KyAbType APeBHen Pycn. 
Co3AaHHe BbicoKoxyAOAcecTBeHHOH AHTepaTypbi B EoArapnn , 
eCTeCTBeHHO, n0Tpe60BaA0THTaHHAeCKHX,n0ABHAÍHHAeCKHXyCHAHH 
nepBblX nOKOAeHHH XpHCTHaHH3HpOBaHHOH HHTeAAHreHUHH, KOTOpaA, 
6e3ycAOBHO, B cTpoHTeAbCTBe KyAbTypbi BbiACAAAa npexcAe Bcero 
BepöaAbHbiH acneKT. " C A O B C C H O C T H " oTBOAHAacb ocoöaA, 
nepBeHCTByiomaA poAb. HeT COMHCHHA, - nnuieT A . M . FlaHneHKO, -
ATO 3TH yCHAHA HMeAH HAeOAOTHAeCKyiO nOAOnACKy. ÜHCaTeAb B 
EoArapHH "30A0T0T0 Bexa" - 3TO anocTOA.4 
n o HCTOAHHKaM, A6AHHA K H p H A A a H MeC^OAHA H 3 X 0 A A T CBOe 
TAABHOE ONPABAAHHE B B 0 3 B E A H A E H H H ANOCTOABCKOH A E A T E A B H O C T H , 
KOTOpyiO OHH p a C C M â T p H B a A H KaK AOAT H B. TO A<e B p e M A KaK 
n e o ö x o A H M O c T b . K p e u i e H H e c a a B A H ABAACTCA H e ACM H H M M , KaK 
N P E B P A M E H H E M ÖOACECTBEHHORO A<EAANHA B N C T O P H A E C K Y I O 
AeHCTBHTeAbHOCTb, HÖO BOT XOAeT, "ATOÖbl BCe A10AH C n a C A H C b H 
AOCTHTAH n 0 3 H a H H A HCTHHbl. "5 3 T a K O H I j e n U H A H M e e T n p o r p a M M H o e 
3 H A A E N H E , H OHA H3A0A<EHÂ B HANAAE NPOAOACHORO X C H T H A 
K O H C T A H T H H A (B AAABHENIUEM: n > K K ) 6 N O C P E A C T B O M U H T A T OT 
a n o c T O A a n a B A a : " « a ö b i u i e BT>CH c íTceHH 6 M A H H BT> p a 3 o y M b H C T H H U M H 
N P H I H A H " ( I , 1) , 3aTeM HHTâTa n p n o ö p e T a e T e m e ÔÔAMUHH a x u e H T , TaK 
KaK c A O B a a n o c T O A a n a B A a FIPHBOAATCA Ha S T O T p a 3 B H a n a n e 
H M n e p a T o p c K o r o n o c A a H H A Bej iHKOMOpaBCKOMy KHA3IO P o c T H c n a B y : 
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"Eb, xoTen B-bcaKOMoy p,a6n BT> pa3yMb HCTHHHbiH npHiiibAb" (XIV, 6). 
3Ty KOHUenUHIO MOACHO OTKpbITb H B "CKa3aHHH O ÓyKBaX (o 
nHCMenexb)" HepHopn3ua Xpaópa, B KOTOPOM 0Ha BbinoAHAeT 
(byHKUHio HAeonorHHecKoíi npeAnocbiAKH. iAaBnoe AceAanHe 
IlpoBHAeHHA - "A3biK0B0e" cnaceHwe MeAOBeHecTBa nocpeACTBOM 
anocTOAbCKOíí AeATeAbHocra - eme cHAbHee noAHepKHBaeTca B H>KK, 
rAe nepe4)pa3HpyeTCfl CTHX npopoica HcaHH: "...yuiH rayxHX 
OTBep3yTCA" (HC. 35:5) "... H KOCHOA3bIHHbie ÓyAyT rOBOpHTb ACHO". 
(He. 32:4): "H W(T)Bpb30iije ce, no np(o)p(o)HbCKOMoy CAOBCCH, oyuieca 
rAoyxibi(x)" H oycAbimaoie KIIHAOIAA cAOBeca, "H e3biKb racenb 6bi(cr)b 
royrnHBbiH(x)" (XV, 3). Kax yica3biBaeT npocbeccop P. H H K K H O , STaxce 
KOHuenu,HA HcnoAb3yeTCA aBTopoM E0ArapcK0H AereHAbi 
("IlpocTpaHHoe rpenecKoe ACHTHe" KAHMeHTa OxpHACKoro, 
HanucaHHoe OeocJ)HAaKTOM) (II, 4), MTO6M BoexBaAHTb BO3AC HCTBHC 
CAOBa, KOTopoe nocpeACTBOM CBoero KOHKpeTHoro MeAOBenecKoro 
BbipaAceHHA ocBo6o>KAaeT AIOACH OT "aAornH" (0X0710!, T.e. 
6eccAOBecHe, SeccAOBecHocTb, AyxoBHaA HeyeTpoeHHoeTb), xax OT 
MaTepHaAbHoro 6eccAOBecHA, Bbi3biBaeMoro OTeyTeTBHeM CAOB, Tax H 
OT flyxoBHoro, T.e. OT OTAaAeHHocra CAOBa EoAíbero.7 
TaKHM 06pa30M, HeoóxoAHMoeTb pacnpocTpaHeHHA CAOBa Ha 
POAHOM A3bIKe CT3H0BHTCA AOMHHHpyiOUjeH TeMOH AAA BCeX 
apryMeHTau,HH, KOTOpbie HPHBOAATCA B noAb3y OCBOÓOAÍACHHA 
cAaBAHCKoro A3biKa OT AyxoBHoro óeccAOBecHA. ".. . ífoyuia 
6e36oyKOBHa M P ' T B B laBAiaieTce Bb HAOB'BUBX'b" , - nucaA K H P H A A 
O H A O C O 4 ) B "nporAace" K nepeBOAy EBaHreAHA.8 "EeccAOBecHbie" 
A3blHHHKH nOAOÓHbl 6e3AyiHHbIM CK0T3M. CACAOBBTeAbHO, TAABUAA 
3aAaMa nepBbix noKOAeHHft óoArapcKHx H pyccKHx nHcaTeAeñ -
"ocBoóoxcAeHHe CAOBa". OAHaKo, PHM 6MA 03aÓ0HeH ynoTpeÓAeHHeM 
CAaBAHCKoro A3biKa. nana H KapAHHaAbi He B03paxcaAH npoTHB 
anocTOAbCKoro ynoTpeÓAeHHA CAaBAHCKoro A3bixa, HO OTKa3biBaAHCb 
npH3HaTb 3a 3THM A3b1KOM AHTyprHHeCKOe AOCTOHHCTBO. IlOSTOMy 
COAyHCKHM ÓpaTbAM H HX nOCAeAOBaTeAAM npHXOAHAOCb 3aÓOTHTbCA 
O HOBblX H HOBblX apryMCHTaX, AOAAíeHCTByiOLUHX nOATBepAHTb 
npaBOMOMHOCTb AHTyprHHecKoro ynoTpeÓAeHHA CAaBAHCKoro A3biKa. 
3 T H apryMeHTbi 6 M A H pa3AHMHoro cBoñcTBa: Hec0MHeHH0, OAHHM H 3 
HawóoAee cHAbHbix 6 M A O caMO co3AaHHe BMCOKOH AHTepaTypbi. 
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ABTopbi nepBbix CA3BAHCKHX npo3anHecKHx H nosTnnecKHX 
npOH3BeAeHHH O COAyHCKHX ÖpaTbMX paCCMaTpHBaJlH CAaBAHCKHH A3bIK 
KAK A a p CBMTOTO A y x a . 9 
B "flexHHAx cBMTbix" anocTOAOB paccKa3biBaeTCB, KaK anocroAbi, 
BoropoAHua H Apyrne Bepyiomne coöpaAncb B riATHAecATHHuy B 
"ropHHue" OAHoro AOMa. "H BHe3anno CACABACA rnyM c Heöa, KaK 6bi 
ÓT HecyujerocA cHAbHoro BCTpa, H HAHOAHHA Becb A O M , rAe O H H 
HaXOAHAHCb; H ABHAHCb HM paSACAHlOUJHeCA A3blKH, KaK 6bl orHeuHbie, 
H noHHAH no OAHOMy Ha Kâx<AOM H3 HHx. H HcnoAHHAHCb Bee flyxa 
CBATOTO H HanaAH roBopHTb Ha HHbix A3biKax, KaK R Y X AaBaA H M 
npoBeujaBaTb."10 OnncaHHoe coöbiTne B 3HaneHHH C B A T O T O flyxa H 
caMOïi riHTHAecATHHUbi HMeeT CBOH rAyöoKne AorMâTHHecKne Kopun . 
riepcA CBOHM B03HeceHHeM XpucToc cKa3aA anocTOAaM: "nepe3 
necKOAbKO AHen nocAe ce ro öyAßTe KpeiijeHbi JJyxoM C B A T B I M " , 1 1 H 
noBeAeßaeT HM öbiTb e ro CBHACTCAAMH H nponoBeAOBaTb EßanreAHe 
BceM napoAaM H A3biKaM: " . . . Bbi npHMeTe cHAy, KorAa COHAÊT Ha Bac 
Hyx CßATbiH, H öyAeTe M u e CBHACTCAAMH B IlepycaAHMe H BO Been 
HyAee H CaMapnn H Aax<e AO KpaA 3eMAH".12 C npHHATHeM CßAToro 
flyxa XpucTOBa uepKOBb HannHaeT CBOIO noAHOuenHyio JKH3HB, H S T H M 
OÖTjACHAeTCA, HTO ÜHTHAeCATHHUa B M e C T e C I l a C X O H H POXCACCTBOM 
XpHCTOBblM OTHOCHTCA K HHCAy KpynHeHLUHX n p a 3 A H H K O B BOCTOHHOH 
u e p K B H . 3 T O T n p a 3 A H H K HMeHHO BO B p e M e n a K n p n A A a H M e c p o A H A H 
HX y n e H H K O B n p n o ö p e T a e T CBOH O K O H n a T e A b U b i n OÖAHK . C o ö b i T n e , o 
KOTOPOM rOBOpHTCA B " f l e f lHHAX CBATblX ânOCTOAOB", MOXKeT H M e T b 
p ä 3 A H H H O e TOAKOBaHHe. JJAA COAyHCKHX Ö p a T b e B H HX y n e H H K O B A a p 
A3bIKa (rAOCCOAâAHA), OHCBHAHO, H M e e T 3 H 3 H e H H e , HTO O T A C A b H b i e 
A3blKH ABAAIOTCA A3bIK3MH OTACAbHblX CTpaH, H B COOTBCTCTBHH C 3 T H M 
A3biK A i o ö o r o K p e u j e H o r o H a p o A a CT3HOBHTCA H A H T y p r H n e c K H M 
A3bIKOM. ABTOpbl APeBHCHUIHX npOH3BCACHHH O K n p H A A e H Me(J)OAHH 
nOHHMaiOT CA3BAHCKHH A3bIK KaK A a p CßATOrO flyxa, KOTOpbIM MOXCeT 
n 0 A b 3 0 B a T b C A OAHH " H O B " H "MABA" K p e u j e H b i H H a p o A - 1 3 T a K , 
n a n p H M e p , B XCHTHH K n p n A A a H M n e p a T o p M n x a H A II n n u u e T KHA3IO 
POCTHCA3By O H O BO M CAâBAHCKOM n H C b M e KÂK O HOBO M n p O A B A C H H H 
A a p a CBBTOTO H , y x a , BeAb B o r He TOAbKO p a H b u i e , HO H T e n e p b "BT> 
n a i n a A f r r a l a B A b ő o y K B b i BT. B a u i b C3biK-b, e r o x e e n e 6% n c n p b B a 6 b i A O , 
IIT>TbKMO B T > n p b B a a A f r r a , Aa H Bbi n p n n b T e T e c e B e A H K b i n x b e 3 b H j - b x b , 
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HAce c j i a B e ( T ) Ba CBOH(M ) C3HKW(M)."14 3 T H CAOBa HMnepaTopa 3BynaT 
noHTH nporpaMMHo: cAaBAHCKnñ Hapofl, KaK BO BpeMena XpncTa, 
Kor^a A3bíKH B03HHKaioT 6aaroAapA CBATOMy flyxy, MoxceT 
npHHHCAHTbCA K BCAHKHM HapoAaM. PaBHonpaBHe A3biKOB nepeA 
CBHTBIM JlyxoM noAHepKHBaeTCA H B 9 K H T H H MecboAHA. 3Aecb caM 
nana AApnaH II B CBOCM nocAaHnn PocTncAaBy, CBATonoAKy n KoueAio 
npH3HaeT CAaBAHCKHH A3bIK paBHOnpaBHblM C AarHHCKHM, HMea B BHAy 
H Aap CBATOTO flyxa: " . . . Aa Ha MT.UIH nbpBkie HbToyTb an(c)A-b H 
e B a n r e A H i e pHMbCKbi , TAÑE c n o B t u c K b i , AA CA H c n b J i H H T b K i i H A C b n o i e 
CAOBO iaKo: B-bcxBaAATb r(c)a BbCH ía3biuH" [IlcaA. 116:1) n APoyronAe: 
"BbCH B"b3rATb ia3blKbl pa3AHHbHbI BCAHHBIA 6oACHia, KlKO>Ke AaCTb HMT> 
CTBIH a*t» w(T)Bku(aBaTH" [no fleKH. 2:4 h 11] (11>KM, TA. VIII). 
XapaKTepHO, HTO nepBbie rnMHorpacbbi H ynenHKH KnpnAAa H 
Me(j)OAHH B0cneBai0T CAaBAHCKnñ A3biK Kax HenocpeACTBeHHbiñ Aap' 
CBATOTO flyxa. IIen3BecTHbiñ aBTop B KaHOHe KnpnAAa H MetpoAHA 
Ha3biBaeT KnpnAAa C O K P O B H M N H U E Ñ (cbKpoBnme) CBATOTO JJ,yxa. 
H M C H H O TaK, KaK HeTAeHHbiñ 6OACHH Aap noHHMaeT "6yK0BH0e", T.e. 
KHH>KHoe CAOBO Ha cBoeM P O A H O M A3biKe h aBTop "I lporAaca" , 
KOTOPBIÑ TAK oópamaeTCA K CBOHM CAYUIATEAAM: 
rfeMAce oycAbiiiiHTe CAOB-ÍHH BCH 
Aapb 6o ecTb W(T) 6 o r a cb Aanb... 
Aapb 65khh AÚiaMb HHKOAHAce TAtie.15 
A B T O P "IlporAaca" B b i c 0 K 0 oueHHBaeT 3naHeHne OTOTO "HeTAeHuoro 
Aapa", n6o KnnxcHoe CAOBO "nnTaeT" Ayioy neAOBeKa, o6oramaeT n 
yKpenAAeT qeAOBenecKnñ yM n cepAue: 
CABILUHTE CAOBO W(T) 6 a 6 o N P H A E 
CAOBO HACe KpbMHTb A¿JJe HABHbCKHie 
CAOBO iexce KptnnTb cp(A)ua n oyMbi.16 
HCXOAH H3 noHHMauHA A3biK0B KAK AAPA CBATOTO flyxa, nepBbie 
CAABAHCKHE KHHACHHKH npnpaBHHBaioT KnpnAAa K ynenHKaM XpncTa, 
anocTOAaM. K A H M C H T O X P H A C K H H na3biBaeT ero HOBbiM anocTOAOM 
("KnpnAa, HQBaaro an(c)Aa n yunTeAia . . . TOMy 6o cb HOBMH art(c)Ab 
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n o c j i a i n . 6 b i ( c ) . " ( Í 1 K , c. 4 3 8 , 4 3 9 ) . 1 7 B "EIoxBaAbHOM CAOBe" KnpHAAy 
H MecbOAHio eme Apne BbipajKaerc« an0CT0AbCTB0: "6t 6o ieMoy Aani» 
Aap"b A x o B b H b i H ia3biKbi r í í a T H , >aKO H ari(c)Aoy" [ÜKM, c. 4 6 9 ] , 
XapaKTepHO, HTO coAyHCKHe 6paTbA npeACTaBA AIOTCA HHTaTejno ne 
CTOAbKO npOCBeTHTeAAMH CAaBAH, CKOAbKO HOBblMH anOCTOAaMH 
BceAeHCKoro Maci±iTa6a. ECAH BBTOP 'TloxBaAbHoro CAOBa KnpHAAy" 
roBopHT o cAaBMHax KaK o "HaiiieM HapoAe", TO aBTop 'TloxBaAbHoro 
CAOBa KwpHAAy H MecboAHio" - o HOBOM HapoAe, o HOBOM A3biKe, o 
HOBbix 6yKBax. K H P H A A H Me4>0AHñ He pa6oTaioT cpeAH CBoero 
HAPOAA, OHH yxoAHT B nyAcyio 3eMAio. A B T O P BCAHCCKH crapaeTca 
n0AMepKHyTbBceAeHCKyio3HaHHM0CTbAeATeAbH0CTH6parbeB, KOTOpbix 
MOACHO CpaBHHTb C anOCTOAaMH naBAOM H neTpOM, TaKAíe yUJeAHJHX 
BHyxene cTpanbi, HTOÓM KpecTHTb AioAeñ He CBoero HapoAa. K H P H A A 
H Mec})OAHH - HOBbie anocTOAbi, K0T0pbie O6OLUAH Bce cTpanbi, 
K0T0pbie noKa3aAH npHMep xpHCTHaHCKOH eBaHreAbCKOñ AIOÓBH, 
KOTOpbie TpyAHAHCb "TOAHKO X p H C T a p a A H BT» BTjCTOHbHblHXTj H 
s a n a A H H x - b H c feBepbCKbiHX'b c r p a i i a x - b " , - BOT OCHOBHOH CMMCA 
TeKCTa. 1 8 B HX A e A T e A b H o c T H n o A n e p K H B a e T C A Bce TO, HTO HX A e A a e T 
p a B H b i M H FlaBAy H íleTpy H y c T p a H A e T C A Bce n a c T H o e , H C K A i o n a e T C A 
Bce, H T O HaBA3bIBaeT M b I C A b 0 B 0 3 M 0 A C H 0 M M H p C K O M , Ü O A H T H H e C K O M 
(f)OHe A e A T e A b H O C T H C A a B A H C K H X n e p B O y H H T C A e H . O c T a e T O A T O A b K O 
KOHCJ)Hrypau,HA: XPHCTOC - HOBbie a n o c T O A b i - H O B b i H H a p o A . 
H3ynaA AHTepaTypHbieTpaAHUHH 'TloxBaAbHoro CAOBa KnpnAAy 
H Me(J)OAHio", fl. <J>paHAaHK oópamaeT Haiue BHHMaHne n a TO, HTO 
cpaBHeHHe KnpHAAa H MecboAHAc anOCTOAaMH IlaBAOM H n e T p o M He 
Bep6aAH3HpyeTCA, o riaBAe H r ie ipe AaAce ynoMHHaHHA HeT. OAnaico, 
npHBAeHeHHerpeHecKHXTeKCT0Bn0Ka3biBaeT, HTO aBTop "FIoxBaAbHoro 
CAOBa" B 3HaHHTeAbHoíí Mepe npHAepA<HBaeTCA TOHHKH noxBaA 
anocTOAaM, OCO6CHHO A<e noxBaA IlaBAy H IleTpy. üpaBAa, 3a PCAKHMH 
HCKAioneHHAMH TeKCT 'TloxBaAbHoro CAOBa" ne coBnaAaeT noAnocTbio 
c CJD0PMYAHP0BK0H rpenecKoro TEKCTA. A B T O P , B H A O H 3 M C H A A , 
npHMenAeT Tonocbi, - nnuieT (ppaHAaHK.19 Ho cTpeMAeHHe aBTopa 
CT3BHTb CBOHX TepOeB B OAHH pAA C yACe H3BeCTHbIMH CBATblMH, 
OHeBHAHO. 0 6 STOM CBHAeTeAbCTByioT MHoroHHCAenHbie coBnaAaiomne 
pa3BepnyTbie cpaBHeHHA, xapaKTepH3yioui,He HX AeATeAbnocTb. 
ÍIpHBeAenHbie (bpaHAanKOM npHMepbi noKá3biBaioT, "HTO aBTop nCKM 
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pacnojiaran TCKCTOM, APE3BBIAAHHO 6 A H 3 K H M K UHTHpoBaHHOMy, 
rpenecKOMy. Ho H c n 0 A b 3 0 B a n OH ero Kaic coópaHHe T o n o c o B . " 2 ? 
3 T H TOnOCbl, nOMHMO TOrO, ATO BblAeAAIOT AyXOBHyiO ÓAH30CTb 
r e p o e B K a n o e r o j i a M , B TO x c e BPEMA n o f l A e p K H B a i o T y HHX CAHHCTBO 
cAOBa H fleAa. BEA*» CAOBO 3ByAHT H e B c y e B TOM c n y A a e , x o r f l a OHO 
H A H c o n p o B O A C f l a e T C A , HAH n p e A B a p a e T c a ACAOM : H n c y c " a m e 6 b i H e 
O C B Í T H A O A e c y c A t n a a r o , TO H e ó n u i e e M y BTPBI e A H , r A a r o A i o m e : 
" A S I . e c M b c B - B N . M H p a c e r o . " K T O n o B e p H A 6 b i p b i ó a p x M H M M T B P A M , 
" r p y f i o M c y m e M i . " , ATO OHH HOCHTCAH C n o B a ? "H-b e 3 H i o . a n o c r o A b c i c b 
A i o f l e c a 6 t a x y , y c T a a n o c T O A b c x a 6 i a x y B - b C T a B n t i o m a M p T B b i e , H 
o i t n b i o c u t m a i o m a , H x p o M b i T B o p e m a XOAHTH." 2 1 3 T H p a 3 M b i u i n e H H A 
H M e i O T K a C B T e A b C T B O K K H p H A A O - M e t Í J O A H e B C K O H H « e e 
n p o A O A A c a i o m e r o c A a n 0 C T 0 A b C T B a . C A O B O K H P H A A B H Mec | )OAHJi 
n p e f l B a p e H O ACAOM - K p e m c H H e M c n a B A H c x o r o H a p o ^ a , " j n b i x a HOBa". 
K H P H A A H M e c J j o f l H H OACHBHAH " M e p T B b i e 6 e 3 6 y K O B H b i e flyuin", 
OTKpblAH T A a 3 a C A e n U O B , KOCHeBLUHX BO T b M e A3bIAeCTBa, HaCTBBHAH 
HX Ha n p a B b i ñ n y T b . 
C o 3 f l a H H e B b i c o K o ñ A H T e p a T y p w AJIA yAeHHKOB K n p H A A a H 
M e 4 > 0 A H S 0 3 H a A a A 0 B 0 3 M 0 5 K H 0 C T b n p H C O e A H H e H H H K A e A y 
n p o A O A A c a i o m e r o c A a n 0 C T 0 A b C T B a , BeAb c o 3 A a B a a HOBbie H HOBbie 
n p O H 3 B e ACHHA, OHH npOAOAACaAH TBOpHTb AyAO "OTHHTHH 
ÓeCCAOBeCHA", "AyXOBHOH HeyCTpOeHHOCTH". E y A y A H TAyÓOKO 
y ó e A c a e H b i B T O M , ATO B n a A C H H e C A O B O M e c T b x c H 3 H b , CBOK» 3 a A a A y B c e 
n H c a i e A H K H p H A n o - M e í b o A H e B C K o r o x p y r a BHACAH B " O T B O P C H H H y c T " 
HOBOOÓpameHHblX CA3BAH H B OCBOÓOXCACHHH HX OT AyXOBHOH CMepTH. 
CaMO CO6OH PA3YMEETCA, ATO ano(J)eo3 H a n o A o r n a 
nncaTeAbCKoro TpyAa HMeeT AAA BTHX nHcaTeneñ ocoóoe 3HaAeHue. 
A.M. IlaHAeHKo noApoÓHO paccMOTpeA npoóneMy ano(J)eo3a H 
anoAorHH nneaTeAbCKoro TpyAa y HoaHHa 3x3apxa B IliecTOAHeBe. 
BicpaTue ero HAÓAIOAENH» CBOAATCA K TOMy, ATO caMoyHHAHJKHTenbHaa 
4)0pMyAa, C KOTOpOH TpaAHLÍHOHHO ABA BCHKOrO XpHCTHaHCKOrO 
KHHACHHKa HoaHH HaABA CBOe npOHSBeACHHe, B cyilJHOCTH HMeeT 
OTHOÜIEHHE He cTOAbKO K npoÓAeMe C M H P C H H » , CKOAMCO K npoÓAeMe 
6AarOHeCTHH.CaMOyHHAH5KHTeAbHbie4)OpMyAbiyAOCTOBepHK)THMeHHO 
ÓAaronecTHe aBTopa H , CAEAOBATEABHO, ABTOPHTETHOETB ero TPYAA, H6O 
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